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4/ Los salarios, la pobreza urbana y :aspolíticas - sociales urbanas. 
Las tendencias a la informalizacióri se ven reforzadas pcr las poiíticas 
de desregulación y privatización que orientan el actual modelo econjrnico. 
Período de transición enmarcado por los programas de estabiiización y 
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